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De plaats, waar tans Maas*icht gelegen is, was reeds in deeeÍste eeuw oÍrzet jaattelline bewooid. "Hi.r-t 
-ir,." 
.ff.""Í tw.eegrote handelswesen, die verïoederik 
"r 
in ,roor-nti-reinse tijd ge_bruikt v,erden: ;:1 Sr91. landwet lopende van r*esr naar Oost
"O:":.i:-:l{,e 
bij de"uitt"p.r, '^.iArd..,rrÀ 
""--n,r.L; de Maas,ars warerweg' stromende van z.oid naar Noord. D.'ngdgrz;";"dontleende dan ook haat naam 
""r,-À., overtrekken d.ri-rr. r; vóótde bouw der bruq geschiedde à;;;i.".r een keibestrating op eendoorwaadb^re piàÀ, óf door Àiaaa ;:;;.Ji'1tr"1."tor;.Sinds de vlde eèuw wordt de stad i., a" g.rrhi.d;r;;" genoemdals urbs Trajectensis, Trega, T;;;|, Tricht en later ter onder-scheiding van het lager g;i.b.;-Uir;rr,,-^r, ir"i..,"_ Superius,Tral'ectum ad Mosari,- fr.tl"r"3,r";".ti_ of Maestricht. r)In delldeeeur/ na ihr. hrd,;;i*.;;-à. ;"r;,".*ïn íet archeo-logies onderzoek. de nederzerr,,'!-ïi.n t.;J; ;,g"Ëà over debeide Nlaaso.r,.rr. zonfqr i;;;lt;?:;ftgegroeid tot een ommuurdestad of Romeins municipium. i., de roËf,ecil;ilàd. 
..o-,gekenmerkt door binnenïandr. 
".Àrrri*., ir-r,.iïoleinse Rijken voortdurend herhaaide invane" à;; cËr-""rrr. ,,rï-..r, kreegoo* Maastricht zijn versterking, evenars t ,. ;Ë"** praatsenvan betekenis in $itt1e .., G.'r.*.,ie, .., castellum, dat hoofd_zakeltk zat gediend hebben 
""' 
àï'Ë..g1#rÀï#Ë;Ë over deÀ{aas te besihermen. }Ioogst *""ir.rrytrk rs ook toen eersr een
"^*: ITS over de Maas fesia*.". 
-
Bij dit castetum s.hilnt"d. f"u"tttg zich te hebben samenge_
."-'-*'tl;':l;nXi;ï.ï:L""tgende: Dr' !í' Goossens, in,,,,De Monumenten van geschiedenisI -* w ie n s ; p";Ë; ïï ï,'"1" *uïïi oï *"i:ï:',ïl[ Ëï i:ï.",i:.ï"!?i f:liffi Íi
t a
TEï. Ës'rïIh44i:
trokken in de onzekere tijden der laatste periode van de Romeinse
heerschappij. De bisschop van Tongeren, de H. Servatius, begaf
zich naar Maastricht in de tweede heift der IVde eeuw en weÍd er
begraven. Zljn opvolgers verbleven in Maastricht en bestuurden
eÍ een christelike gemeente, de oudst bekende in Nededand. Bis-
schop Hubertus verplaatste rfi j2z zijn residentie naar Luik, waar
de zetel van het bisdom van toeÍr af bleef gevestigd.
Intussen hadden de Franken de geromaniseerde bevolking van
Maastricht terug gedrongen naar het Zuiden, en zich zelf in de
stad genesteld. De Frankiese koningen bezaten eÍ een palts, en in
nau$/ verband hiermede stond de kerk, die bisschop Monulphus
in het einde der VIde eeuw bouwde ter ere van St. Servaas; uit deze
kerk groeide het stift St. Servaas, waaÍover de l{arolingiese en later
de Duitse voÍsten naar welgevallen beschikten.
Na hun vestiging te Luik haddeo de bisschoppen hun bezittingen
en rechten in N{aastricht behouden. Hun onderhorigen vroonden
daat samen met die der Frankiese koningen en later met de onder-
danen der Duitse koningen en keizers. De bevolking der Maas-
trichtse agglomeratie bestond dus uit twee onderhorigheden: de
,,fam17ia Sti. LambeÍti", staande onder de bisschoppen, en de ,,fa-
milia Sti. Setvatii", staande onder de koningen, hetgeen later de
eigenaardige rechtstoestand van de zogenaamde tweeherigheid ten-
gevolge zou hebben 1), volgens welke sedert rz84 de bisschop
van Luik en de hertog van Brabant, als getreden in de rechten van
de keizer, beide als gelijkgerechtigde heren der stad werden be-
schouwd.
De geschiedenis van het ontstaan dezer tweeherigheid is intussen
veffe van duidelik. De rechten en bezittingen van de Luikse bis-
schoppen te Maastricht zouden van de tiende tot de twaalfde eeuw
herhaaldelik door de Duitse koningen en keizers zijn bekrachtigd
en uitgebreid. Volgens een oorkonde van 9o8 bevestigde Lodewijk
het kind 2) een vÍoegeÍe schenking aan de Luikse bisschop, en
daaronder ook,,telonium ac monetam de Trajecto, nostÍa donatione
cum consensu Albuini eo tempore illius comitis concessam" a). In
985 bekrachtigde keizer Otto III o.a. de immuniteit der bisschoppe-
1) Tot hier toe de opvattingen van Dt, Goossens, l.c.
2) Bormans-Schoolmeesters, Cattul. St. Lambert, 7, tz-t3,
3) Zievoot dit en het volgende: L.J. Suringar, Bijdrage tot de kennisvandenregeerings-
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ennis van den regeetirlgs-
Ivak Á12*t794 (Leidcn,
like ,,familia" te Maastricht, d.i. van allen, die op enige wijze aan
de bisschoppelike kerk verbonden walen r). In een ongedateerd
stuk bevestigde deze keizer de bisschop in het bezit van de tol en
munt te Maastricht z). In roo6 bekrachtigde keizer Hendrik II
op zljn beurt al deze rechten van de bisschop te Maastricht');
en deze bekrachtiging werd ongeveer v/oordelik herhaald door keizer
Hendrik IV in roToa). In rr51 bevestigde keizer Frederik Barbz-
rossa de Luikse kerk in al haar bezittingen en noemde als zodanig
o.a. ,,quicquid in Trajecto tenet ecclesia B. Lamberti et quae con-
firmaverunt ei praedecessores mei in eadem villa, ecclesia B. Mariae
cum omnibus appenditiis ejus" etc., dus de kerk van O. L. Vrouw
en wat daartoe behoort 5).
De schrijveÍs van Luikse zljde, die de geschiedenis van Maas-
uicht behandelden (De Lenarts, Chapeauville, Fisen, Bouille, de
Villenfagne), hebben op de bovengenoemde schenking van munt
en tol in 9o8 de ,,medesouvereiniteit" der bisschoppen van Luik
over Maastricht gegrond; met dit tol- en muntÍecht, rvelke beide
steeds onder de regaliën behoorden, zott de gehele en volstrekte
souvereiniteit bedoeld zljn; delateÍe bovengenoemde bevestig.ingen
van hun rechten te Maastricht bekrachtigden dus deze souvereini-
teit. e)
Als onrechtmatig beschouwen deze schrijvers de oorkonden van
keizer Hendrik IV van ro87, waaÍbij deze de kerk van St. Servaas
tot een vrije rijksproostdij verklaarde, staande voor het tijdelike
onder dq keizer en vooÍ het geestelike onder de paus 7); als onrech-
matig dË beslissing, die koni"ng Lotharius III d ,r3í'n^^ in een
geschil tussen de kapittels van S. Servaas en O. L. Vrouw over
hun tespectievelik geestelik rechtsgebied s), waarbij hij verklaarde,
dat alle vreemdelingen, die zich in Maastricht zouden vestigen,
waatvandaan zij ook kwamen, in deze stad onder de jurisdiktie
van de koning zouden staan, en in de parochiekerk van St. Servaas
f  IACIO Otto I I I ,  4r3,  nt .  16.
, )  MGDD Otto I I I ,  44t ,  M. 4t .
3 )  MGDD H .  I I ,  r 4 r ,  n r .  r r t .
a) Bormans-Schoolmeesters, Cattul. St, Lambert, I, Z+-96.
5) Chapeauville. Gesta pontif. Leodiensium, II (Leodii, rór3,), ro7. Cfr. echterBormans-
Schoolmeestets, Cattul. St. Lambert, 7, 76-8o, met een essentieel verschil in de tekst (. . . in
eadem viila c u m ecclesia B. Mariae, etc.)
6) Suringar, o.c. t7-28, behandelt zéér uitvoerig het meningsverschil tussen de Luikse en
Btabantse geschiedschrijverc.
7) Miraeus, O.D. IV, 186.
8) MG DD Loth. III 66, nt. 4r,
gedoopt en begraven moesten woÍden; uitgezonderd slechts zij,
die behoorden tot àe ,,fzmrlia S. Mariae sanctique Lamberti", d.i.
de Luikse bisschopskerk. Als onrechtmatig beschouw.en zij voorzl
de oorkonde van r2o4,w^ tdoor koning Philips vanZwaben Maas-
tricht in leen gaf aan de hertog van Brabant, zondet ook maat over
rechten van de Luikse bisschop daar ter plaatse te spreken 1). Deze
belening wetd intussen nog in de dertiende eeuw en latet door de
Duitse koningen herhaaldelik bekrachtigd.
In de loop der dertiende eeuw kwamen de hertog van Btabant
en de bisscËop van Luik meeÍmalen in konflikt over elkanders
rechten in en op Maastricht. Deze moeilikheden bleven duren tot
eindelik in t284, tengevolge van een scheidsrechtetlik onderzoek,
een overeenkomst tot stand kvram tussen de toenmalige bisschop
van Luili, Jan IV van VlaandeÍen, en zljn zwager. Jan I, hertog van
Brabant. Volgens deze oveteenkomst,lateÍ steeds de ,,Oude Caette"
genoemd, zouden de bisschop en de hertog vootta n als gelijk-
gerechtigde heren ovet Maastricht regeren, beide met hoge en lage
jurisdiktie over hun onderdanen. Allen, die behoorden tot de kerk
van O. L. Vrouw en St. Lambert in Luik, tot de kerken van O. L.
Vrouw in Maastricht, in Tongeren en in Hoei, of tot de ketk van
St. Oda te Amaing, en zich te Maastricht vestigden, zouden staan
ondet de jurisdiktie van de bisschop; alle overige vreemdelingen,
die te Maastricht gingen wonen, zouden onderdaan zijn van de
hertog ). Sindsdien is deze ,,Oude CaeÍte" het fundament gebleven,
waaÍop bij de lateÍe oveÍeenkomsten tussen bisschop e{r heftog
steeds is voortgebouwd.
De schriivers van Luikse ziide meenden ook in deze overeenkomst
een beperking der oorsprorrÍ..lik onbepeÍkte ,,souveÍeine" techten
van de bisschop over Maastricht te moeten zien.
De schrijveÍs van Brabantse zljde àaarentegen (waaronder Pélerin
de belangrijkste is) ontkennen niet, dat de bisschop van oudsher
zekere rechten te Maastricht toekwamen, zoals de oorspronkelik
alleen geestelike, later ook wereldlike jurisdiktie over de ,,íamiha"
zljnet kerk, verdeÍ de muntslag en het tolrecht, welke hem in 9o8
geschonken waÍen; zij ontkennen echter wel, dat aan de bisschop
ooit vóór de overeenkomst van tz84 van rechtswege enige ,,sou-
vereiniteitsrechten" binnen Maastricht hebben toebehoord, en zíjn
r) À{iraeus, O.D., III, 75.
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dus van mening, dat zijn ,,medesouvereiniteit" over Maastricht,
in rz84 openlik door de heÍtog van Brabant erkend, slechts door
usuÍpatie is ontstaan 1).
Ofschoon Suringar, die in zijn ,,Bijdrage tot de kennis van de
regeeringsvoÍm van Maastdcht" eert oyeÍzicht van deze kontroverse
geeft, zelf geen oordeel ovet deze kwestie wil uitspreken, neigt hij
toch zeer duidelik oveÍ naaÍ de mening der oudere Brabantse
schrijvers. Yó& deze opvatting en overtuigend tegen die der Luikse
schrijvers, die de bisschop van Luik willen beschouwen als heer
over heel Maastricht sinds 9o8, spreekt het feit, dat Frederik Bar-
barossa in n74 Maastricht met al wat daarvan afhing, ,,burgus
Tnjecti cum omnibus pertinentiis suis", alleen de kerk van S.
Setvaas uitgezondetd, in pand gaf àafi . .. de bisschop van Luik,
RudoH van Zaehringen z). Zo zou de keizer toch zeket niet hebben
kunnen handelen, wanneeÍ de bisschop toen heer van heel Maas-
tricht geweest was. 3)
Nog in r9r r schrijft Flament a), dat het geen uitgemaakte zaak is,
van \r/anneer de souvereiniteit van de Luikse bisschop in Nlaastricht
dagtekent, of al de diplomen echt zijn, waarin de rechten van de
bisschop in onze stad tussen 9o8 en r r 5 5 worden gegeven of be-
krachtigd, en welke de juiste zin van hun inhoud is. Hij meent,
met Suringar, dat er sprake is van de rechten van de bisschop op
zljn ,,fam1lie", ook van de wereldlike van den beginne af, maar
veronderstelt daarenboven, dat onder 
.die rechten begrepen is het
gebied der hele parochie van O. L. Vrouw, m.a.w. het gebied van
de voormalige Romeinse stad. Volgens zijn konjektuut bestonden
in de vroege middeleeu'wen: r) het eigenlike Frankiese Maastricht
met de Sint-Servaas ais middenpunt, dat direkt onder de keizer
stond; z) het dorp Sint Pieter, als het waÍe een voorstad van Maas-
uicht, dat onder de bisschop van Luik hoordel tussen deze beide
plaatsen lag het onbebouvrde teÍÍein van het vÍoegeÍe Romeinse
Maastricht; op dit terein liet bisschop Notger van Luik de O. L.
Vrouwekerk bouwen enhij stichtte daarbij omstreeks 99oeen kapittel;
deze kapittelkerk van O. L. Vrouw werd de kern van een nieuw
suburbium, w^ rvan de bisschop alleenheerwas.\íanneer de keizer
of later de hertog van Btabant iets omtÍent hun eigen stad, het
t) S.r-g-, o.c,, 16,
2) Botmans-Schoolmeesters, Cattulaire de St. Lambert, I, %-94
3) Cfr. Public. 47 Q9t) 67.
r)  Publ ic .  47 (r9rr) ,  65 v.v.
drg9iÈ.:ll**j:e 6iw !qri,,-
oude Frankiese Maastricht, dekteteerden, dan bleef dit bisschop-
pelik suburbium buiten beschouwing, terwijl de rechten det bis-
schoppen zich eveneens tot zíjn eigen suburbium beperkten. In
rzzg wetden stadsmuren gebouwd, die én het oud Frankiese, nu
hertogelike Maastricht, én de bisschoppelike voorstad rondom de
O. L. Vrouwekerk insloten. Waren vóór rzzg zowel het recht van
de bisschop op zijn onderdanen, als dat van de hertog op de zljne,
territoriaal ten opzichte van elkander afgebakend, sindsdien werd
het recht van beiden binnen het nieuwe Maastricht zuiver personeel:
waar zich hun onderdanen binnen de nieuwe stad ook vestigden,
zij bleven onder de rechtsmacht van hun vroegete heeÍ, hetzij bis-
schop of hertog. t) Zo tenminste menen wij het niet altijd even hel-
dere betoog van Flament te moeten begrijpen.
In strijd met zijn opvatting, dat er naast het keizerlik, later her-
togelik Maastdcht een bisschoppelik, duidelik omgrensd, Maasttichts
gebied zou gelegen hebben, lijkt ons het feit, dat ook volgens de
oorkonde van Lothadus III van rtSz de onderdanen van de keizet
én die van de bisschop doot elkander in de stad verspreid woonden,
zonder dat dit hun onderhorigheid onder één der beide heren be-
invloedde, terwijl evenmin de patochiën van St. Servaas en O. L.
Vrouw ten opzichte van elkander begrensd waÍen; ook de paÍo-
chianen dezer beide ketken woonden blijkbaat door elkander in
de stad verspreid. Dit laatste feit wordt bevestigd door de om-
standigheid, dat eerst in r 5 87 de grerTzen der beide parochiën
scherp omschreven werden z). In strijd met de mening van Flament
lijkt tevens een passage uit een oorkonde van paus Innocentius II
vln 3r Maart n39, gericht aan het ka?ittel aan Sint Seruaas te Maas-
tricht; hierin toch wordt van de O. L. Vrouwekerk gezegd: ,,eccle-
s i a . . . , que  i n  ves t Í o  bu rgo  s i t aes t " t ) .
De geschiedenis van de oorsprong en ontwikkeling der twee-
herigheid van Maastdcht blijkt dus nog zéér duister te zijn. Ten-
einde iets tot verheldering daawan bij te dragen hebben wij ons
in de volgende studiën tot taak gesteld om het ontstaan of de ont-
wikkeling der rechten van hertog en bisschop binnen deze stad
gedurende de eerste helft der dertiende eeuv/ na te gaan, voorzover
het Íesterende oorkondenmateriaal dit verooriooft. Meer zekerheid
omtÍent het verloop der gebeutenissen in deze periode zalhet ondet-
) P"bl l"+? Q9rl,  $-7r.
2) Public. 5 (1868), 84-90.
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Daarnaast trachtten wrj zo veel mogelik de ontwikkeling der
autonomi€ van de Maastrichtse burgerij gedurende deze periode te
volgen, en te achterhalen, rvelke de houding det beide heren
van Maastricht hiertegenover geweest is.
De oorkonden, waatop wij ons ondezoek baseerden, gaven zelf
een groepering der stukken en feiten rondom drie voorname ge-
beurtenissen a n. Zo votmt de kern van de eeÍste studie de belening
van hertog Hendrik I van Brabant met Maastricht in September
rzoz. De tweede studie behandelt de gebeurtenissen in verband
met de bourv der stadsmuÍen omstÍeeks rzz9. Een scheidsrechtetlik
onderzoek naar de techten van de bisschop en hertog over Maas-
tricht in rz45 Teverde het belangrijkste materiaal voor de derde studie.
Maastricht rvas een strategies en ekonomies zeer belangrijke plaats
aan de handelsweg Keulen-Gent-Brugge. Dit 'uvas misschien wel
de hoofdreden, waarom hertog Hendrik I zo krachtige pogingen
heeft aangewend om deze stad in zljn bezit te krijgen, de hoofd-
oorzaak dus ook der latere politieke verwikkelingen binnen de stad.
Het leek ons daarom gerechtvaardigd om in de vierde studie samen
te vatten wat oveÍ de ekonomiese belangdjkheid van Maastticht
in die tijden reeds bekend was, ons vooÍnamelik baserende op de
tesultaten van Bàchtold en Rousseau, en dit ^ rL te l'ullen met de
nieuwe gegevens, rvelke wij dienaangaande in de loop van ons
onderzoek verzamelden.
Vaar dit noodzakelik bleek, hebben wij vooraf de al dan niet
betrouwbaatheid der gebruikte oorkonden trachten vast te stellen.
Het volgende geschrift is dus niet een syntheties verhaal van de
politieke geschiedenis van Maasricht in de dertiende eeuw, of zelfs
niet van een deel daarvan. Er wordt in getracht zo veel mogelik te
ontrafelen, wat de bevretkte oorkonden aan gegevens vooÍ een der-
gelike geschiedenis bevatten; wif hopen echter hierdoor mee te
helpen aan de opbouw van deze zo zeer begeerde synthese.
